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Cadeias de produção vegetal 
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O primeiro registro de produção de soja no Pará se deu na safra 
1997/98, após os primeiros resultados de pesquisa na região. Na 
safra 2010/2011, a área cultivada na microrregião de Paragominas 
alcançou 63.148 ha.  A soja, no entanto, pode ser acometida por 
inúmeros problemas fitossanitários que podem limitar sua 
exploração comercial, sendo imprescindível o monitoramento de 
pragas nos plantios. Este trabalho objetivou o levantamento 
fitossanitário dos plantios de soja da microrregião de Paragominas, 
na safra 2012/13. Equipes da ADEPARA inspecionaram 90 
propriedades nos municípios de Paragominas, Ulianópolis, Dom 
Eliseu e Rondon do Pará. Foram realizadas amostragens de 20 
plantas/ponto, sendo 5 pontos em área até 100 ha; 10 pontos de 
101 a 500 ha; 15 pontos de 501 a 1000 ha; e 20 pontos em áreas 
uniformes de mais de 1000 ha. Foram constatadas as ocorrências 
de mosca branca (Bemisia tabaci raça b), falsa-medideira 
(Pseudoplusia includens) lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis), 
percevejo-marron (Euschistos heros) vaquinha (Diabrotica 
speciosa), lagarta-da-vagem (Spodoptera sp.), lagarta elasmo 
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(Elasmopalpus lignosellus), antracnose (Colletotrichum dematium)  
e de mela (Rhizoctonia solani AG-1 IA). Não obstante, o maior 
pƌoďleŵaà fitossaŶitĄƌioà foià aà aŶoŵaliaà deŶoŵiŶadaà ͞“ojaà LouĐaà IIà
;“LϮͿ͟,à deà etiologiaà ŶĆoà defiŶida,à oďseƌvadaà eŵà Ϯϯ,ϯϯ%à dasà
propriedades inspecionadas. 
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